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OBJECTIF
Connaître le moment de la consommation d’héroïne par rapport au(x) prélèvement(s) et par rapport aux faits.
METHODE
Population étudiée : Sujets subissant un sevrage rapide aux opiacés sous anesthésie générale (RODA).
Le sevrage est provoqué par un antagoniste aux opiacés (naloxone)
→ diminution de la durée du sevrage et des symptômes associés
→ suivi psychosocial indispensable

























































































P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11P2
Réveil+0.5 +1.0 +2.0 +4.0 +6.0 J+1, 8h00 J+2, 8h00 J+3, 8h00
4 ml de plasma prélevé sur NaF
ANALYSE UHPLC/MSMS APRES SPE (1)
RESULTATS
Composés recherchés :
•Métabolites de l’héroïne (6AM, morphine, M3G, M6G)
•Impuretés contenues dans le pavot 
(codéine, C6G, noscapine, méconine, papavérine) 
ANALYSE STATISTIQUE
Un GLMM (Generalized Linear Mixed Model) a été appliqué sur les délais entre la consommation 
et le prélèvement (∆t) et le ln de la concentration des 6 composés les plus représentatifs. 
CONCLUSION
Le modèle permet d’évaluer le délai entre la consommation et le prélèvement avec une erreur moyenne de 6.4 h si le modèle 
tient compte des concentrations plasmatiques en morphine, M3G, M6G, méconine, codéine et C6G.
Référence : (1) Dubois N. et coll. Validated quantitative simultaneous determination of cocaine, opiates and amphetamines in serum by U-HPLC coupled to tandem mass spectrometry. 
Acta Clin Belg Suppl. 2010; 65(S1) : 75-84.



























































3329 – 258 ln Cmorphine - 469 ln CM3G + 711 ln CM6G

















→ Le modèle a été appliqué à 5 patients tests chez qui le moment de la dernière consommation d’héroïne était connu.
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M6G
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